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В дальнейшем планируется расширить функционал системы, добавив 
различные теплогидравлические расчеты для сети теплоснабжения. 
 
Рис. 2. Диаграмма вариантов использования 
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Задачи учета и паспортизации объектов кабельной сети требуют получе-
ния информации о дислокации того или иного объекта сети, его характеристи-
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ках. Данные задачи решены в геоинформационной системе «ITSGIS», которая 
представляет собой систему сбора, хранения, анализа и графической визуали-
зации географических (пространственных) данных и связанной с ними инфор-
мацией о необходимых объектах. «ITSGIS» является новой системой ориенти-
рования в пространстве. Она использует современные методы обработки ин-
формации и визуализации. Отличительной чертой «ITSGIS» является возмож-
ность использования больших баз данных (БД) во взаимодействии с методами 
визуализации пространственных данных. Система позволяет хранить данные об 
объектах сети в БД и визуализировать их на электронной карте города. 
В рамках геоинформационной системы «ITSGIS» разработана автомати-
зированная информационная система «Дислокация объектов кабельной сети», 
предназначенная для решения задач учета и управления параметрами сети.  
Кабельная сеть – совокупность электроустановок, предназначенных для 
передачи и распределения электроэнергии от электростанции к потребителю. 
Кабельные сети осуществляют передачу, распределение и преобразование элек-
троэнергии в соответствии с возможностями источников и требованиями по-
требителей. Сеть связывает территориально удалённые пункты источников и 
потребителей. Это осуществляется при помощи линии электропередачи – спе-
циальных инженерных сооружений, состоящих из проводников электрического 
тока – кабелей, сооружений для размещения и прокладки (опоры, эстакады, ка-
налы), средств изоляции (подвесные и опорные изоляторы) и защиты (грозоза-
щитные тросы, разрядники, заземление). 
Кабельная сеть является сложной структурой. В её состав входит множе-
ство различных объектов. Выделим четыре основных объекта, участвующих в 
структуре кабельной сети: световая опора, кабель, светоточка, пункт питания. 
Питательный пункт представляет собой распределительное устройство генера-
торного напряжения электростанции или распределительное устройство вто-
ричного напряжения понижающей подстанции энергосистемы, имеющей 
устройство для регулирования напряжения, к которому присоединены электри-
ческие сети данного района. Опора предназначена для поддержания провода на 
необходимом расстоянии от поверхности земли, проводов других линий, свето-
точек. Светоточка – средство искусственного увеличения оптической видимо-
сти на улице в тёмное время суток. Как правило, осуществляется лампами, за-
крепленными на мачтах, столбах, путепроводах и других опорах. 
«ITSGIS. Дислокация объектов кабельной сети» выполняет следующие 
функции: 
 установка объектов кабельной сети на электронную карту города; 
 удаление объектов кабельной сети; 
 изменение характеристик объектов кабельной сети; 
 создание отчетов по объектам кабельной сети; 
 ведение справочной информации. 
Объекты кабельной сети на электронной карте города отображаются в со-
ответствии со своими условными обозначениями, как показано на рисунке 1. 
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Рис. 1. Отображение объектов кабельной сети на карте 
На рисунке 2 представлена диаграмма сущностных классов, на которой 
показаны классы объектов кабельной сети и взаимосвязи между ними. 
 
Рис. 2. Диаграмма сущностных классов 
Для программной реализации «ITSGIS. Дислокация объектов кабельной 
сети на электронной карте города» выбрана среда Microsoft Visual Studio 2010 
на платформе .Net, язык C#. Вся платформа .NET основана на единой объектно-
ориентированной модели, т.е. все, что может потребоваться при создании при-
ложений под платформу. Так как в процессе своей работы система оперирует 
данными, необходимо использовать систему управления базами данных 
(СУБД). В качестве СУБД используется PosgreSQL. PostgreSQL – свободная 
объектно-реляционная система управления базами данных.  
Плагин «ITSGIS. Дислокация объектов кабельной сети на электронной 
карте города» реализован и успешно интегрирован в геоинформационную си-
стему «ITSGIS». В дальнейшем планируется расширить функционал плагина. 
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Например, добавить возможность расчета освещенности улиц по характеристи-
кам светоточек. 
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Рост и развитие крупных городов зависит от большого количества усло-
вий, главное из которых – совершенствование и поддержание в надлежащем 
состоянии параметров улично-дорожной сети города. 
Особую важность приобретает оптимальное планирование транспортных 
сетей, улучшение организации движения, оптимизация системы маршрутов 
общественного транспорта. 
В основе решения этой проблемы лежит оптимальная организация до-
рожного движения, которая должна обеспечивать необходимый уровень без-
опасности дорожного движения и эффективности транспортных систем. Перво-
очередной целью должно стать изучение и управление транспортными потока-
ми, что, в свою очередь, даст возможность прогнозировать их развитие и ре-
шать возникающие проблемы на стадии их возникновения. 
В связи с этим актуальной становится задача моделирования, создания 
имитационной транспортной модели всего города или какой-либо ее части. Та-
ким образом, транспортная имитационная модель становится практически не-
заменимой при реконструкции улично-дорожной сети, проектировке новых уз-
лов, развязок или улиц, позволяя оценить последствия внедрения новых объек-
тов в сеть города еще до начала их строительства. 
Целью данной работы была разработка транспортной имитационной мо-
дели участка УДС городского округа Самара от улицы Авроры до площади 
Урицкого в рамках реализации проекта по реконструкции магистрали «Цен-
тральная». 
Основными факторами, определяющими количество совершаемых пере-
движений и их распределение по транспортной сети города, являются потоко-
